






















































































































































































































































学会抄録集印刷完成 学会ま 週間b.  ～ での2
で、リポジトリに一括登録させる。
c.  ブースにPCを用意し、リポジトリを紹介する。
d. ポスターも学会場に貼り「赤十字リポジトリ」
をPRする。
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③業績集として利用する
「広島赤十字・原爆病院業績集」
「松江赤十字病院医学雑誌」「熊本赤十字病院診療部業績集」：
職員の他誌への投稿論文を全文掲載（別刷→ＰＤＦ）
紀要
「紀要」は表紙から奥付まで順番に掲載
業績
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“紀要”とは、ツリーを分けて業績を掲載
④赤十字病院の紀要
「徳島赤十字病院医学雑誌」ほか
実際の数は把握できていない。
ホームページで公開して
いる施設がある。
徳島は、PDFとホームペー
ｼﾞ両方掲載を希望。
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徳島赤十字病院ホームページ
赤十字リポジトリ
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問題点
a.各施設では、業績集としての要求が多いが、学会・
出版社が承認しない論文が多く 業績を全て公開で、
きない。
b. 査読前、後の原稿を保管している臨床医がいるか？
c. 医学論文では、患者さんを特定できる画像等が使わ
れていることがあるので 論文・学会発表の際に事前、
に患者さんに許可を得る事が大切である。
d. 「日赤医学」のバックナンバーは誰が登録するのか？
e. 図書館員はシステムに詳しくない。JAIRO Cloud:例
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NII：JAIRO Cloudを利用
論文を登録する際に、アイテムタイプを選択して登録をする。
大学向けにつくられているので、病院向けにアイテムタイプを作成した。
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追加
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ＣｉＮｉｉへの反映
追加したアイテムタイプのマッピング設定を行う。
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まとめ
• 職能団体の会長に相談に行くと、「図書室ってこんなこと
やってるの？！」とびっくりして、見直してくれる。
• “赤十字”であっても、別部署の団体が一緒に事業を行う
ことは珍しいため、「赤十字リポジトリ」をきっかけに横の繋
がりができるように、少しずつ参加を呼び掛けていきたい。
日本赤十字社
・医療事業部：92病院・健康管理センター等
血液事業部：血液センタ・ ー
・総務部：企画広報室・情報プラザ（赤十字関連資料室）
日本赤十字学園、日本赤十字社幹部看護師研修セン
ター等
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